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material and energy and also financial input/output plays a crucial role in all future decisions upon 
the development of urban areas."  
Therefore, after the evolution of term ―sustainability‖ urban planners, developers and 
policy makers have started thinking to create a balance between development and heritage 
conservation in the coming times. Urban regeneration involves comprehensive attempts to retrieve 
the decline in urban areas. The decline could be in the form of physical, social and economic 
functions in the urban fabric. The regeneration process is thus an integral part of urban planning 
which aims at reconciling the decline in the urban society and townscape.  
So heritage conservation can help to visualize the diversity of urban form and to explore the 
cultural, political and historical character of the urban areas. Heritage conservation also support to 
reveal some significant case that might have brought major changes in the development trends, 
urban fabric and the townscape. In a way the conservation of heritage is a crucial factor in the long-
term prosperity of a city. Furthermore the involvement of community in the process of heritage 
conservation can bring sustainable results.  
Heritage conservation is a broader and holistic term which needs broader policy for better 
results by involving the community for getting the sustainability principles. Actually community 
participation increases the effectiveness and can initiate transparent measures to control the 
regeneration process. Effectiveness in this context is measured in terms of how well the process 
serves to solve urban problems.  
Heritage is a catalyst for sustainable urban development. A comprehensive policy for 
heritage conservation by involving the community as a partner and integrating the heritage 
conservation in the process of urban development which can lead a way to sustainable 
development. The results of sustainable development can be attained by achieving social coherence, 
economic viability and environmental up gradation by the comprehensive policy for sustainable 
urban development. 
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Проблемам функціонування ринку праці, зокрема молодіжного ринку праці, 
приділено увагу в багатьох сучасних наукових дослідженнях. МОП проводила масштабні 
дослідженнях кризи у сфері зайнятості молоді та молодіжної зайнятості в країнах Східної 
Європи («Криза в сфері зайнятості молоді: час діяти»; «Молодіжна зайнятість в країнах 
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Східної Європи: криза всередині кризи») [1; 2]. Проблематика програмного регулювання 
молодіжного ринку праці розглянута в складених МОП методологічних керівництвах зі 
складання національних планів дій в галузі молодіжної зайнятості, з аналізу ринку праці 
молоді та оцінки молодіжних програм зайнятості [3; 4]. Проте ще недостатньо розглянута 
значна кількість питань економічного, організаційного, соціального характеру, які 
виникають при формуванні та застосуванні механізмів регулювання молодіжного ринку 
праці на рівні окремого міста. З огляду на викладене, вагомого значення набуває вивчення 
ринку праці молоді м. Києва з точки зору міри, напрямів, заходів, інструментів регулювання, 
що й визначає мету даного дослідження.  
Найбільше потребують соціального захисту від безробіття громадяни, які не здатні на 
рівних конкурувати на ринку праці, в першу чергу молоді особи, особливо випускники 
навчальних закладів. Кількість безробітних (за методологією МОП) в Україні у віці 15–70 
років у І півріччі 2016 р., порівняно з відповідним періодом 2015 р., збільшилася на 1,5% та 
становила 1,7 млн. осіб. Із загальної кількості безробітних 79,7% раніше працювали, а інші 
0,3 млн. осіб шукали роботу вперше та не мали досвіду роботи. Серед останніх переважала 
молодь, яка була непрацевлаштована після закінчення навчальних закладів. Зокрема, серед 
таких безробітних у І півріччі 2016 р. частка осіб віком 15-24 роки складала 83,2%, у віці 25– 
29 років – 13,7%. Рівень безробіття по м. Києву становив 6.5%. [5] Рівень безробіття серед 
молоді віком 15-24 роки в столиці, як і в цілому по Україні, перевищує відповідний показник 
серед населення працездатного віку.  
Головний зміст механізму регулювання ринку праці молоді, на думку автора, 
визначається цільовим призначенням системи, розташуванням його елементів, цільовими 
функціями кожного з них, характером їх взаємозв’язків та взаємодії. Центральної ланкою, 
«ядром» механізму регулювання ринку праці молоді повинно бути прогнозування. Але 
абсолютизація прогнозування як єдиної центральної ланки механізму регулювання ринку 
праці може спричинити негативні економічні явища. Тому, автор підкреслює, що 
прогнозування як центральна ланка повинно коригуватися з позиції ефективності 
функціонування системи регулювання. Саме в останній закладені умови виконання планів-
прогнозів і розвиток основних ланок механізму регулювання молодіжного ринку праці.  
Для ефективного регулювання ринку праці необхідна наявність стабільних джерел 
фінансування системи. Тому як важливу складову механізму регулювання виділимо 
фінансове забезпечення. Згідно з Законом України «Про зайнятість населення» фінансове 
забезпечення державного механізму регулювання зайнятості здійснюється за рахунок коштів 
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок 
безробіття. Доцільно поетапно додавати до визначених законом джерел фінансування кошти 
приватних або спонсорських цільових фондів в частині, призначеній на здійснення політики 
зайнятості відповідних верств населення, зокрема молоді. Існуючій сьогодні Фонд 
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття повинен 
фінансувати лише реалізацію соціального важеля механізму регулювання, оскільки він за 
своєю суттю є спеціалізованим фондом, кошти якого повинні витрачатися тільки за його 
цільовим призначенням – фінансування страхових виплат. Функціонування інших складових 
частин механізму регулювання ринку праці пропонується забезпечуватися новоствореним 
цільовим позабюджетним Фондом розвитку ринку праці м. Києва. Для вирішення проблем 
зайнятості молоді необхідним є створення спеціального фонду підтримки професійної освіти 
молоді. Для ефективного використання грошових коштів цього фонду важлива його чітка 
професійна орієнтація, відповідно до потреб ринку праці вищої кваліфікації. Також слід 
суттєво розширити практику бюджетного кредитування навчання студентів у вищих 
навчальних закладах.  
Програмні засоби регулювання ринку праці безпосереднім чином визначають 
ефективність механізму регулювання. Практично вони забезпечують необхідні 
спрямованість та пропорції використання економічних важелів регулювання, надають 
активності й стрункості політиці зайнятості. Серед програм, спрямованих на вирішення 
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молодіжної зайнятості м. Києва слід виділити Міські цільові програми на 2016-2018 рр.: 
«Освіта Києва», «Соціальне партнерство», «Діти. Сім’я. Столиця», «Молодь та спорт 
столиці», «Турбота. Назустріч киянам»,а також Міську цільову програму сприяння розвитку 
підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015-2018 рр.[6]  
Збалансувати інтереси роботодавців та найманих працівників шляхом переговорів і 
пошуку компромісу повинна допомагати система соціального партнерства. Цей вплив 
здійснюється через реалізацію узгоджених економічних та соціальних програм, забезпечення 
гарантій у сфері зайнятості, оплати праці, регулювання умов найму і звільнення працівників, 
робочого часу і часу відпочинку, створення умов для професійного зростання молоді.  
Механізм регулювання ринку праці молоді не можна розглядати як щось статичне. 
Його склад та структура повинні бути динамічними та формуватися з позиції ситуаційного 
моделювання. Тобто нами розглянуто лише принципову конструкцію механізму 
регулювання молодіжного ринку праці м. Києва. Але наповнення, співвідношення та 
взаєморозташування зазначених елементів, взаємозв’язки в системі можуть та повинні 
змінюватися або коригуватися з огляду на зміни в стані економіки, структурній, фінансовій, 
інвестиційній політиці. У загальному вигляді модель механізму регулювання молодіжного 
ринку праці повинна бути орієнтована на пріоритети розвитку економіки, забезпечення 
повної, продуктивної зайнятості та підвищення рівня життя молоді м. Києва. 
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